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case 1.1 1.2 2 3 
Cost of scarcity for final users -R  -R -R 
Extra revenues for TOCs +R    
Extra revenues for the IM   +R  
Extra revenues for the Regulator    +R 
Net surplus variation -S worse than -S -S -S 
∆S -S worse than -S -S -S 
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